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WADE, All en Jesse 
Holland, Kentucky 
9- .5-1949 
Bus .Admr . 
C-15,470,407 
w-rL .. r .. ;t,{,. _ so 
WADE, J . WilbuD (Mr . ) 
TVA 
Church Street 
Nashville , Termessee 
I w ~~ s~ ur. 
,I 
1~) 11f , 
~ - /LR_ , ~ 
z~ CJ- ~;J.-<f-J --
WAINSC0'.1."r , Ernest William (Mr.) 
lloaa:Aatls p; d f e 
132 Country Lane 
Bon Air Hills 
Frantcfort, Kentucky 
Phones CA ) - (X)()2 
'37-38 
Acct . 
148 
Bus.Ad. 
B. S. Degl'l 
WAKE, J . Duke (Mr.) 
Kuttawa 
Kentucky 
WALDROP, Billy Gene 
Park City,Ky. 
9-5-1955 
Higher Acct . 
9- J-/'7~ 
fJ. 11.S, a/btVt-, 
WALDROP, Billy Gene (Mr . ) 
Park City, Kentucky 
Took work on Teacher Training 
w~1 2~ /J. 
 / 71 ' 
~ .CL£, 
&~ I- ;)-f--'l-6 
C- 18,666,968 
'13 
Coml .Dept . 
Not Grad. 
550 
I 57 
Bs .Ad. 
WALKER, Abram Baer (Mr• ) 
126 Fast 8th Street 
Owensboro, Kentuclcy 
1•lAI.KF-R, Abraham Baer (Mr . ) 
2111 Woodland Avenue 
Anniston, Alabama 
(Temporary change of address) 
WAIKER, Abraham Baer (l·tr.) 
MM/~f,t,f~ 
~fl/,/~ 
(TemporP-ry address) 
2111 Woodland Avenue 
Annist,on.t.. Alabama 
General ~lectric 
WALKER, Allen Keith 
Benoit , Miss. 
C-9,200,416 
9-9-46 
Bs.Ad. 
/,,(/j I- :i,1- /~'I- r 
~ - J. IS..-,~ 
148 
Bus.Ad. 
•ua 
Bus . Admr . 
148 
Bus.Ad. 
3/7/6~ 
p:ige 36 
WAIKffi , Allen Keith (Mr . ) 
Proctor & Gambl e 
Beckley, West Virginia 
WALKER, Claude Douglaes (Mr . ) 
Wa,ynesvil le 
North Carolina 
WALKER, Darrell Lee 
Quinwood, W. Va . 
9-3-1956 
Higher .A.cct . 
C- 18,592,097 
WALKER, Douglas P. (Mrs. ) 
(Dorothy Kathryn Johnson) 
P. O. Box 305 
Canton, Nor t h Carol ina 
,49 
Bus . Ad . 
B. S. 
' 41 
Acct . 
550 
MEEKS, James R. (Mrs.) 
( &nm& Jean Walker) 
' 59-•60 
Col.Sec. 
1740 Smith Drive 
Bowling Green, Kent ucky 
Husb and works at 1st Fed. Sav . & Loan 
WALKER, Frank L. (Jr.) 
528 Michigan Ave., 
McComb, Miss . 
9-9-46 
Bs .Ad . 
WALKER, Ike Clifton J r. 
Meridian 
Mississippi 
WALKER.,. Jesse Richard 
Paducah,Kentucky 
9-9-1957 
Higher .lcct . 
C-9,201, 864 
7 
Ct.nf. ,5;-_ ~ ~- <1-i' r W-4<. , ~) 
~-t-._.__n.~ ~ °' - lo - 't--~ 
y[./ I- ;I./-~'/- J. ~- ~ t•~ 
I )8 
Bus .Ad. 
C- 19,809, 252 550 
WALKER, Jesse Richard 
1900 Kentucky Drive 
Paducah, Kentucky 
WAIKER, John Lewis (Mr. ) 
904 Noelton Lane 
Nashville, Tennessee 
1 59 
Acct. 
1S6 
Acct. 
(Peat, MarwicK & Mitchell, CPA'a) 
WALKER, Junior Kenneth 
Providence , Ky . 
9 9-46 
--lh A. 
/- i.e. - 'l'fl 
13. R· 
C-10,594,387 
(,,() :-1-1i ~ - " / 
~ ~IA..-V\h 9 - ~ ) 
{,,v-,'.f/, dre ;v- C- 11/-"I ! 
(J,vi,sli, 1 hr {2,t)y,,e) 
VAIXER., !Duis DeWitt (Mr .~~) 
United Puel Gas Canpany 
Charleston., West Virginia 
DI 6-0951 
W.ll.kER., Louis DeWi tt (Mrs. ) 
(Betty Haamond ~ool e ) 
910 Scenic Drive 
Cbar.Jeston l ., West Virginia 
WALKER, Ray C. C- 6,404, 288 
Scottsville,Kentucky 
9-6- 1948 
Bus .Admr . 
WALKER, Thomas Bates, (Jr . ) C 16, 964,354 
Nashvi lle , Tennessee . 
9- 8- 1952 
Bus .Adrnr . 
148 
Bus . Ad. 
B.S. 
147 
Elcec .Sec . 
2-yr. 
16 
P.L.550 
W-f)LL, MA/2..6Ara.trr :l?tltl'1c-C' 
SCOI'T, Bobby (Mrs • ) 
Fort Campbell 
Hopkinsville, Kentucky 
(nee Margaret Jamee Wall) 
WALL, Maurice Herman(Jr . ) C- 9, 209, 564 
McComb, Mi ssi ssi ppi 
'59 
Col. Sec. 
346 
9-8-1947 
Bus .Admr . 
tu,£ .$'... A-i"- v- r ( ~-e. 4.J---'C - ~) 
~ -e.""t 1.A..""'-V\.-e 1.. °' -1- - 4-1 
w-£ I- thJ - ,FO (~- ~) 
I J 
WA.Il.ACE, FAlrie (Mrs. ) 
Rout e 4, Box 353 
Hopkinsville, Kentucky 
(nee Mildred Glover) 
V1 
1Sl 
Col.Sec. 
/A/,-/, 
w ~ I ;2 ~ & . C!. - Cs, I o/ / o I 7 ~ ~ 
~~/~• 
~ .a-e . 
t~ / -:Z.f--<./(. Ct/;,14J • .:- T-t?-<./C 
WALLACE, Robert G. (Mr.) 
510 E. 17th 
Bowling Green, Kentucky 
Social Security Office 
Married Kathleen Hardwick 
WALT.ACE, ThOIIU G. (Mrs. ) 
1136 Tuckahoe Dr ive 
Nashville 7, Tennessee 
(nee Patsy Lois Baugh) 
t '/ 
146 
Bus . Ad . 
' 38 
T.T. 
'53 
Col. Sec. 
WALLACE . { ) 
' Victor Alfred Jr. C-6 904 461 
Spalding Ave ., ' ' 
Lebanon, Ky . 
9-9-46 
Bs .Ad. u),'-lfi./r ~ .- S--~ '/7 
~~"t:"1,1,..\ \>" \ I -, 
~ ~-- ~ " - 'f- f { lvfh4<_ - AA.,~) 
~-e-\-~.-- V\. e. ~ \ - '- -1+-~ 
Wd . .s-:. 2-1-V?-~ c,;.. f-..Le.-
LEl'l'CHFIELD HIGH SCHOOL, Leitchfiel d, Ky. 
Mi ss Wi lma Jo Wallace 9-11-1961 
Home Address: 125 E. Main St., 
Leitch.field,Ky. 
Grad.1962-Sect.Cert.--l yr. col.sec. 
~ 
WA!n.'ER, James tlall (Mr. ) 
3L3 Eroadmor Dr ive 
Tempe, Ar izona 
HATTIESBURG HIGH SCHOOL, Hattiesburg , Miss . 
' 31 
Acct. 
T.T . 
Mr. F.d.ward Bryan Waltman 1-23-1961 
Home Address: 218 N. 20th Ave., 
Hattiesburg, Miss. 
Grad.1962 - Asso.in Coml.Arts--Jicct. 
WALTON, Moss (Mr s . ) 
(Nell Jenkins Snider) 
Russell ville, Kentucky 
WALTRIP, James Hugh 
Russellville , Ky. 
9-5-1955 
Higher Acct. 
C- 19,364,515 
' 36-37 
Coml .Dept . 
550 
tJ~J ~ ~..u-
1/~~,I /~ 
1/. 14,~• w .:e . r- :x. -'-1-t ( rt~ ctt) 
t~ / -~f-_ cl,(.. 
WARD, John Wi llis 
RFD l 
Hickman,Kentucky 
1-27-1947 
Bus.Admr · 
/J.__,/.,_. I - :J. </. -'1/ 
tvd. J--1,1-,, . (!,.,/. ~ 
C-11,8/+2 , 595 
I 
t ) 
/2,,.f . I- ~<f. <I 'I 
ZUd. f , 2-1 -v- 'I -~ ..;. JJA.. 
w~1 £ ~ v~ K..(., 
~/~· 
WARD, Wilbur Davis (!-' rs . ) 
Box 371 
Hartford, Kentucky 
(nee r~a~ Dale Lake ) 
\YARD, ,lilliam 3 . (Jr . ) C- J , 845, 749 
Creedmoor, North Car . 
9-6-1948 
Bus .Admr. 
Vto/2~ aE"ri'1 AYa 
THURMAN, Fred W. (Mrs . ) 
Rout e 2 
Bowling Green, Kentuclq' 
(nee Betty Anne Warden) 
16o-61 
Col.Sec . 
16 
J OHN M. HOLBROOK HIGH SCHOOL.,Lowell , North Carolina 
Mr . Everette Newton Warren 9-5-1960 
Home Address: 729 Groves St., 
Lowell ,N. Ca r . 
Grad.1962 - B. S.Degree --Bus.Admr. 
WARREN, Everette Newton (Mr. ) 
Nowll 
North Carolina 
WARREN, Jim (Mr . ) 
7 
c /o Yeager, For d & Warren C. P.A. 1 s 
Kentucky Home Li fe Bldg 
Loui sville, Kent ucky 
WARREN, John Oli ver 
Abbeville , Georgi a 
1-27-1947 
H. Acct. 
\ 
µ. 
I )2 
Acct . 
W'ARREN, Leonard Anthony (Mr.) 
9024 Larchwood 
Dallas 18, Texas 
Mar r ied Ione Juanit a white 
:ri2CJZ-t-. ' 
.c~ 7~7-t ¢{ 
(3 "-'& , Qd.,,.,.,,.,. . 
'1 - f- - '-11 
WASSON, Hilda Crowell (Dr. ) 
Marketing Department 
School ot Business 
Uni Yersity of Tennessee 
Knoxville, Tennessee 
MBA Degree - Incfiana. University 
Pb.D Degree - I ndiana UniYersity 
WATKINS, Hays Thomas 
New Castle, Ky . 
1-27- 1947 
H.A . t,,.),' I-/. 
'43 
Bus. Ad. 
B.S. Degr e 
' 42 
Complet ed 
Life Endow 
140 
Acct. 
346 
WATKINS, Hays Thomas (1"',r. ) 
C & 0 Railroad 
New Castle, Kentucky 
I\ 
WATKINS , Jesse R. (Mr. ) 
Cadiz 
Kentucky-
WATSON, Georgia Fannin ( ~ 
1101 Ash.land .A.venue 
Ashland, ltentuck;y 
WATSON , Hol land Roscoe 
Route 3, 
Rutherfordton, N. Car . 
9-8-1947 
Acct . 
C-6,787 , 075 
' 47 
Acct . 
' 25 
Coml. Dept . 
Not Grad. 
' 49 
T.T. 
AOA 
346 
WATSON , Horace Lee C- / ?_) 
1 
q l:, ";µ1 3 t/-Cc, 
Route 2 , 
Rutherfordton, N. Car . 
9-8-1947 
Acct . 
WATSON, Hoyt 
Corinth,Miss. 
9-3-19.56 
Higher Acct. 
c_ 19, 810., 261 
346 
550 
WffiON., Margaret Hallowell (Mrs . Jaes Ronald) '62 
Apt. 53 Col.see. 
S9S McAtee Street, lf. w. 
AtJ.anta 13, Georgia 
WATSON., Mildred Elizabeth . J '34 . 
(Mrs . Robert Mayfield Ashby ) T .T. 
' ~ /, ,0,A-T ~., /1,,/, 
DALTON, Patsy Am Watson (Mrs . ) 
206 Franklin Street-
Gallatin, Tennessee 
WATSON, Riley H. 
Logan,W .Va . 
9- 10 1951 
Higher i\eet • 
/ - ,,t,f -l"f.f"'L 
/3..t,<t. (lj.,.,.r . 
C- 1003 12 97 
WATSON, Robert Lee (Mr. and Mrs . ) 
1504 St . Marys Avenue 
Owensboro, Kentucky 
Married Patricia Jean Young 
Oe~eral Electric 
WATTS , Reuben V. 
132 Gar rett Ave ., 
Lexington, Ky. 
9-9-46 
Bs .Ad . 
C-10 , 601 , 508 
'59 
Col. Sec . 
'53 
Acct . 
'50-51 
Col. Sec . 
Not Gr ad. 
346 
WATTS, Robert Gardner 
Frankfort, Ky. RFD 3. 
1-27-1947 
H. A. 
WAUGH , Charles Richard 
Galax, Virginia 
10- 11- 1954 
Bus. Admr. 
(Previously registered 
9- 4-50 Bus .~dmr. as 
civilian) 
WEAVER, Andrew Dorsey 
5.30 17th Street 
Bowling Green, Ky . 
11-11-1946 Bookkeeping 
C- 11,842, 510 
C 18,542,240 
C-5,595,7.22 
tJ~, r:~. ~- ~) 
U~~~ I /I , C , 
346 
550 
II 
W~ /cl, . -r-e, -I-. /3 , C - c..f 1 </ 3 o1 I 9 '( .J c.j ~ 
w~ J~~Ja, 
1/. ~ . 
!)~ 'f_//-¥-!.- tt},'i j,,. ,r -s-- 31-</& 
WEAVER, William W. (Mrs . ) 
(nee Elouise Cleland) 
P.O. Box 1712 
Huntin;ton, West Virginia 
FAIRMONT HIGH SCHOOL, Fairmont,W.Va. 
Mr. John Warren Webb 
' 36-37 
Col .Sec . 
9-5-1960 
Home Address: 1228 College Park 
Fairmont,W. Va. 
Grad.1962 - B.S.Degree---Acct. 
WEBB, Thomas {Mrs . ) 
(1'1arie Butler ) 
"orth warren High ~chool 
.::>miths (!}r ove, Krntucky 
'39 
T.T. 
-WEBB, Thomas Ernest(Jr . ) 
418 13th St., C-10,611, 515 142__ 
Bowling Green, Ky. 
9-9-46 lo-£. ~-/J_ 't-'f 
Bs .Ad . 
-•-~ 
-
WEBB, Thomas Ernest, Jr• (Mr . ) 146-h9 
1711 Gl endale Bus . Ad• 
Bowl ing Green, Kentucky 
WEBB, William Te1Ty (Mr .) 160-61 
2616 Grif f ith Avenue &s. fld . 
Owensbor o , Kentucky 
-
~ 
WEDDING , Joseph Thomas 
1938 E. 6th, 
C-10,592,621 ..2.4§. 
Owensboro , Ky . 
iv, . ~--2,7-Y f - A ,(_ ~ 
9-9-46 
H. A. 
WEDDOO, Joaeph ThOIIIU (Mr.) 
2316 Clarie DriYe 
Owensboro, Kentucky' 
WEDDLE, Cl i f f ord Edwar d (Mr.) 
Comptr ol ler, C. H. Parsons Co . 
Ashland, Kentucky 
2805 Cumberl and Ave . 
Ashland, Ky. 
WBmUJ, Willtua Lowell 
BeaTer 0.. 
Kentucky 
WEEKS, Robert (Mr • &: Mrs • ) 
3031 Wallace Circle 
Huntington, west Virginia 
Married J uanita Belle Blankenship 
'49 
Acct. 
137- 138 
Not Gr ad. 
Cornl .Dept . 
' 45-47 
Acct. 
•46 
Canl . Dep 
Grad. 
... 
C-9,867, 683 
11.. C!.~, 
G ~ I- ,_ f-- '+ (;. 
WEEKS, Roy Enlo (Mr . ) 
908 Davidson Avenue 
Muscle Shoals, Alabama 
lve.1 D('."" /fl/If,./~ /ff:;t.E.',J I-ol.l r~C 
HUFFMAN, Dale (Mrs • ) 
(Helen Louise Weidemann) 
Edmonson County High School 
Brownsvill e, Kentucky 
w~I !~ {Y-'7~ 
?t~~-1 
•48 
Acct. 
'50 
T.T. 
f 11'!'/ 
( ) 
WELBORN, Hilman 
La.urel, Mi ss . 
Rt .J 
9-9-46 
H. A. 
C-10, 572, 062 
ffl~~ HIGH SCHOOL, Charlotte,North Carolina GAi~~l (name changed in 19~0 after his grad.in 1958) 
Mr. Donald Wayne Welch 1-23-1961 
Home Address: )001 N. Myers St., 
Charlotte, N.Car. 
Grad. 1962 - B.S.Degree - Bus .Admr. 
PARK CITY HIGH SCHOOL, Park Ci ty, Ky. 
Miss Gl enda Faye Welch 9-11-1961 
Home Address: P Boxc902 
ark ity , Ky. 
Grad.1962 - Sect. Cert --1 yr. Col.Sec • 
. Vi=LI" 1-f, /1-'¥1!71f ,,;,,..~. 
EVANS, Wells W., Jr. (Mrs.) 
(Nee Mary Rose Welch) 
7 Mariners Road 
Crisfi eld, Maryland 
' 41 T.T. 
•42 Acct. 
I,(}~/ ~ / _k < • • r C - "1 j"(f-{.,1 '7 7 <f 
~/ .J.e_, 
tt!L ,~_,7_ I/I ... I",.,:..;..:~ 
1:.,. ; ,$ ',' 7 /J. ,J. ./ _!f-V-:: !, ~td/ I 
WELCH, Sue Francirte 
Route 3 
Tompkinsville, Ky. 
XC _; 704 104 B 
9-10-1962 
Sec 
(School notified of Miss 
Welch ' s eligibility 
under P.L.634 on 11-12-62) 
WELLS, Hazel Faye (Miss ) , 57 
~~berland \.lounty High ~cbool T .T. 
-urlce•vill e, Kentucky-
WELLS, James Robert 
Hanson,Ky. 
9-5-1955 
Higher Acct . 
C-18, 242,130 
......) 
634 
550 
WELLS, James RQbert 
2422 Kinberl.y Drive 
Nashville 14, 1'ennessee 
j n/J 
WE.LL$ 0~ C 1..-0l'U Ill( 
, 
JOHNSON , R. M. (Mr s .) 
(nee Opal Wel l s ) 
Route 2, Box 106- B 
Edgewater, Maryl and 
{d~/ 12~ re'. 
(f~~/1c; . 
J / , :.: e-/4 ' 
g~ I- ;i ~-</ ' 
WELLS, Roger Keith (Mr. ) 
Happy Val ley Road 
Supreme Feed Nill s 
Gl asg ow, Kentucky 
I 57 
Acct. 
' 33-34, 
' 31 
T.T. 
' 46-47 
Acct . 
;;<l't~ 
RUSS , Gayle E. (Y.rs . ) (Sandra Faye Wells ) 
Rt • 2, Box 154 
Gr 1·enville , Kentucky 
WELL.S , 'l'om (Mr. ) 
Attorney at Law 
Pensacola, Florida 
WENTWORTH, Harold Leroy 
Meadville, Miss . 
9-15-1955 
Bus .Admr . 
C- 18,187 , 04~ 
WEST, .A.. Z. C-9,872,982 
Verda, Kentucky 
Book.& Salesmanship 
1-26-1948 
Gr ad . 162 
1- yr . 
Col . Sec . 
' 31-32 
Coml.Dept. 
Not Grad. 
550 
.346 
WEST, George O. ( Jr . ) C-14,116,863 
L:urray , Kentucky 
346 
/.,;.,<,,· ,.,- 0v _/4,,. .)~ 
J 9-6-1948 ~~ 
Bus .Adrnr. , , 
,, 
/ - ~ 3. SZ, - f<$u.,,.,,4.<,/ ,,....., ,-.t:, 1L<.c.c/«v {},l+, Q./)<A,/\,. , 
.!:, ..... ~,_ _Sb - {,v,--1-j J;,,, ~rr - Id . .5. ,J.~.Jvl<.---
VlEST , Robert O t Neal 
Cairo, Georgia 
9-.5-1949 
Higher Acct. 
l(/:-fl. cJ ,.. ~ - P - ? - </ G 
I 
'/el-• /() ... 1 6 .. 11 (. 
t,)~ JL /-~ 7-Y.7 
;€<.f~ f- / - '17 
~ ~T"'· C\- Ll - ~-c 
C-15,127 ,235 
.... 
346 
WESTBROOK, JAMES BEDFORD(JR. ) C- 18,943,402 .550 
Greenvi l l e, Miss . 
9-15-19.5.5 
Bus . Admr. 
W,+~ "' ~ ~ .. ~ <I 1 
\t II:.+ ~ ' I\ '"\ - '- I 
w :-1-~J,,-e,,,.,- ~-..,-t v .~ 
(13 J~ J)~) 
\
1lESTERFIELD, Byron Gl enn C- 18, 543, 097 -5~-
Dundee ,Kentucky As of 4- 14- 55 •• • ci94 
1-24- 1955 Wt:£ i - /o _.r~ - A, ;;_J~ 
Bus .Admr. 
WESTPHALEN, Helen Gertrude 
(Mrs . John D. Parker) 
WHEAT, Derrts,on 
Poplarvil le , Miss . 
1- 23-1950 
Hi gher Acct . 
C- 119 724 86 
137-'38 
ColSec. 
WHEAT, Dents on 
151.5 3rd AvenuP 
Laurel, Mississippi 
~I lil~ W, 
w.. u / ~ ' 
WHE!Ll!R, Clara E. (Mias) 
124 Alumi Aftllle 
Hopkinsville, Kentuclc;y 
I 
150 
1 semester 
Acct. 
'.38 
T.T. 
(Teacbi~ at BetbeJ. College) 
A.M. l)egrN - Uni:t'er■it.7 ot Kentuc~ •J,4 
WHEELER, Dennis Carol 
Alvaton, Kentucky 
1-24-1955 
Higher Acct. 
(Previously registered 
9-4-50 as civilian) 
C 18 543 673 550 
WHEELER, Dennis C. (Mr. ) 
1616 Flamingo Drive 
Orlando, Florida 
Passed Florida CPA in Nov. 1961 
WHE~LER, James Toy 
340 Harrison , 
Ashland , Kentucky 
C-9 , 495 ,154 
u/,'f,,.f,....,_ .- ;I- J - 't-J" 
7 
'57 
Acct. 
16 
9 8 194?-
( O~ -,ro .;"'- r:,,.,.., ~ ,· ,,.,,.~..,I',,_.,.,,, a /f,-e1 _ 
(l:~ ..,.. /'"",,- yY"V ,,-;c,/) 
Li fe Ii:t,domiient 
WHITE, Gar le Bradley 
128 Gravely, 
Kingsport, Tenn. 
9-8-1947 
Commerce 
C-5 , 728 , 255 346 
I 
,VHITE , Edmund T. 
Norlina, North Car. 
C-9,074, 287 346 
9- 6-1948 
Bus .Admr . 
WHITE, Ione Juanita 
(Mrs . Leonard Anthony Warren) 
fdR~,j;--...J 4-: 
m~~J ;ti · 
,12~, 
f ~ 9-/0-c/J-
'WHITE, JiJ'll!!lie Delton, (.Mr . ) }1 
1447 Nightingale Drive 
Louisville, Kentucky 
--
142 
Completed 
Life Endo'l<i 
1 61 
Acct . 
'WHITE, Lewie Griffin, Jr. (Mr . ) 
White's Hardwar e & Furnitur e 
Newton, Mississippi 
WHITE, Patrici a (Mr s . E. Deverre Gourieux) 
l:Ol9 B. Vmm ~ tx:ee'b 
EvJ!llSVi 11 1, I1mana 
See his card. 
p... 
140 
Coml.Dept . 
15h 
ACA 
I 
~ ) 
WHITE, Wil liam Cleland, J r. (Mr. ) 124 
Cadiz Acct. 
~entuclcy-
l-Tffi:TE, William Cl eland, '),(. (Mr.) 
Cadiz ' 24 Acct. Kentucky 
w~, wd/'~o..-...., ,t~ L 
7/. .... -- ~ ~-/ 
,HITT r.-;n, Calvin V . 
Sweetwater, Tenn. 
9-6-1948 
Bus .Admr . 
C- 9, lOS,350 
tHITED, Earl Allen C- 17 , 010., 769 
Paintsville , Kentucky 
9-13- 1954 
HigheR Acct . 
C -T l oo 7 tf'v / / 
346 
P .L. 550 
WHITEHEAD, Cecil (Jr. ) 
1011 Magnoli a St., 
Bowling Gr een, Ky . 
1-27-1947 
Bus . Admr . 
uf/!J;,_L-R.I d'~ {J 
~.J?....~41'2_/ ~ 
;✓~ . 
~ 11-1~-""r 
C-ll, 842,545 
C-9 ,867 ,950 
I 
WHITEHEAD, Harold Bruce C-9 ,101, 589 
Etowah , Tennessee 
) 
6-9-47 
H. A. 
t<f cf I - :LI - I 'I Cf- 'j 
~ . J. ,<)~.A •• -
WHITEHEAD, LaRoy MacDonald 
Lebanon Junction, Ky. 
9 5 1955 
High.el? .".eet , 
1-21-1957 
Bus .Admr . 
C- 19, .363,484 
346 
550 
WHITEUD, LaRo7 (Mr.) 
3614 Lisa DriYe 
len1sr,■le, lentucq 
~ .................. ~ .... 
WHITFIELD, William Arthur C-9 , 074,372 .2f&,_ 
Albemarle, N. C. 
9-9-46 
H. A. 
WHITIS, F<lward D. 
Somerset,Ky. 
1-21-1957 
Higher Acct . 
I ~ :::.,-... 
' r~G'r• >4 ~ ~ 
C- 19,812, 208 
-t~ 1' ~.-.:;..c/Vt>-V,_;,O'\'--
,,, p c:> ?ri:·-f- 3 '1 I 
C-lL~ -P~~ ~ °-
'11 
550 
'-I,__ v..,.e__ /9 ?G. - 07 ( Cf 2. ~ -£..J ( ~ 
t£~ C!l~~· ~ -~ ..,aiL.,.., 
. • ' I I 
WH!TMAN, Darrell Michael c_ l9~S09t8'7l 
Depauw, Tndiana 19,651,326 
550 
9- 3-1956 
Bus • .Admr. 
~½,4/.'J Jj,-.r. Co,-.f 
t,u-£ ,1-:. h - .J 71 - -/7J t~ e;, y ;t/e /31 ~/' 
WHITMORE, DaYey- B. (Mr. ) 
1105 BU"taore Drive 
Nashville, Termes1ee 
(Patty, W011&0k & Foster, CPA1s) 
WHITNEY , Follis L. C- 9 , 861, 956 
Bowling Green, Kentucky 
9- 4- 1950 
Bus .Admr . 
BROWARD, Lottie Whitney (Mrs.) 
(nee Lottie Whitney) 
1110 Vesper Drive 
Fort Myers, Florida 
161 
Acct. 
346 
122 
Coml. Dept . 
Grad. 
wl~ tL.;_a :f~ 
, 
rd~ / 77! . 
WHITTINGTON, Burnis Winston C- 15, 363,118 346 
Toxey, Alabama 
9- 5- 1949 
Teacher Train. 
WitCU'IT , Shelby 
Le,dsburg,Ky. 
9-6-1948 
Life Endowment 
C-13,9>7, 208 
WILDF,R, William Nelson (Mr.) 
Office Manager · 
J. E. Bohannon Co., Inc. 
Kinston, North Carolina 
1 59 
Acct. 
WILEY, Barbara Blanche 
Evansville, Ind. 
C- 19,277,982 
6-3-19.57 
Higher Acct. 
WILE!', Barbara Blanche (Miss) 
1620 Haven .Aveme 
EYamville, I ndiana 
WILEY , William Earl 
Star Route 29902 
Bowling Green, Ky. 
Commerce 
3- 29- 1948 
WILFRED, Archie Franklin 
Sperry-Rand Corporation 
Bristol, TellD88SH 
C-
'S9 
Acct . 
'47 
Acct. 
.550 
346 
QUINCY HIGH SCHOOL, Quincy, Florida 
Miss Madeleine Eliz .Wilhoit 9-7-1959 
Hane Address: 313 N.Corey St., 
Quincy, Fla. 
Grad.1962 - Asso.Coml.Arts--2 yrs.Acct. 
VIL ~11; /"llf!)tFL€1~ t:ln ... A8c7H 
MARTIN, Carl Macleal, Jr. (Mrs.) 
(Nee Madeleine Elizabeth Wilhoit) 
313 North Corey Street 
Quincy, Florida 
WIU<J.;ltSO T, Geraldine (Miss) 
Yortons Gap 
Kentucky 
•62 
2-yr. Acct. 
149- 50 
T . 'I' . 
WILKERSON, Gladys Jean 
Munfor dville, Ky. 
9-5-1955 
Higher Acct. 
,_ __ 
WILKERSON, Gladys Jean 
C- 18,541,873 
Box 622 - ~~ 
Great Falls, Montana 2 _; 9.....-/,.f 
WILKERSON, William Wayne C-17,643,268 
Mortons Gap , Kent ucky 
9-6-1954 
Higher Acct . 
(Previously regl stered 
Commerce 1949 as civil-
ian) 
WILKERSON, William Wayne (Mr . ) 
1004 Edgewood Drive 
Clarksville, Tennessee 
Married to Elaine Tinsley Wilkerson 1 5S ACA 
1 58 
550 
I 57 
Acct . 
WILKEY, Chester J . C-10,601,424 J If. I.. 
Dawson Spr i ngs , Kentucky 
6-9-47 
H. A . 
WcR.- .s-- ).,~ -~ &-- ('JU..-r w-.-tc -~ 
\'l-e..-\-u....V'n=~ 9 - lc. - 4- '?° 
~ I -,;.,/ - J/ r ( ?J,, ;I .fv j,yu v .c' _) 
WILKEI, C. J. (MR. & Mrs.) 
(General Electric) 
3400 Placid Place 
Owensboro, Kentucky' 
MU 4-1059 
WILKINS,Curtis Leon 
Greenville, Kentucky 
1-23-1956 
Bus .admr. 
WILKINS, James Joseph 
Cumberland, Maryland 
9-5-1949 
Bus.Admr . 
9 
:r"' 
~ 
c_ 19,367,325 
C-5, 712,965 
1 47-'49 
Acct. 
550 
WILKI $ , Robert Lee 
Paducah, Ky . 
2002 Guthrie 
9-6-1948 
Higher Acct . 
WIT.KINS, Robert Lee 
Union Carbide 
C-10,598,013 
Oak Ri dge, Tennessee 
WILKINS, Robert Lee(Mr. ) 
Newspaper Printing Corporation 
1100 Broadway 
Nashville, Tennessee 
Newer Add? 
820 Marboro, West Hills 
Knoxville, Tenn. 
vlILKINs, Roscoe Louis ( 
Asst . Comptroller Mr. ) 
Newspaper p . 
11 rintin C 00 Broadw g orp. 
Nashv.i.lle Ta:y 
, enn 
346 
1 50 
Acct. 
I 50 
Acct . 
136-JB 
Com.Dpt . 
I 
I 
WILKINS , Thomas Arthur(Jr .) C-9,868,437 346 
Box 43 , 
Greenville, Ky. 
9- 9-46 
H. A. 
u)J /- -a1- lf'l-1 
/I. p. ,4 -'7 .. _.,_ 
WII.IINSON, Curtiss Dele (ar. ) 
Newton 
Horth Carolina 
WI LKINSON , Frank Dal e C-
Chrksburg, West Vir ginia 
6- 9-47 
H. A . i • 
• 
WILLAN, Lambert Allen 
64.5 United Street 
Key West, Florida 
'.5.3 
Acct. 
~ 
I 
131-132 
T .T. 
WILLETT,William Coffin 
Waynesville, N. Car . 
Box 257 ~ 
~ 
tj-S- L94'/ 
Commerce ,.., 
,- 2-<.. - {{> 
H-R -
'?/; 
'f.' 
~ ~ 
WILLIAMS , Benjamin F . 
Scottsville , Kentucky 
6-9-47 
H. A. 
'f -
C-4, 925 , 456 16 
W?f.. ,f' . .Z f- - if ~ 
M-u. ~ I'\ e.d- "\ - lo - If <t 
"f,Jd. .s--;L'f -4- 9 
V\e-\-'-4- ~ l'1 <2..~ "'t- is' -4-1 
(fl-£, .s-_ ;?--(, - so 
~ ..s--_ ~ f_ <I-"' 
(f~ ,J.:f l~J 
WILLIAMS, Benjamin Odell 
Route 2 , 
C-5,593,075 
Crandall, Miss. 
9- 9-46 
H. A. 
WIT.LI AMS, Billy Harold 
Rtt 1, La.Monte, Mo. 
9-9-46 
H. A. 
C-$,920, 098 
WILLI AMS, Billy Lee 
Kosciusko, Miss. 
C-10,578,673 2!&__ 
9-9-46 
H. A. 
WILIAMS , Bonnie (Mrs . A. R. Huffman, J r . ) ' 59-' 60 
Com .Sept. 
WillIAMS, Bruce Hyman 
1309 E. 13th St., 
Bowl ing Gr een, Ky . 
C- ll,843,040 346 
{.A_,-£_. , _ I O • 4 f ( lo r; ./- •' ""-) 
l 27 1947 
~ct . 
~~ r-n. ~ q - (. - 't-q" 
I U f 8 
CArll ~'-~ - .rz> - R . .J-~ 
f3.r\ . 
WILLIAMS, Bruce Hyman (Mr. ) 
2207 S. Griffith 
Owensboro, Kentucky' 
Motors Insurance Corporation 
•so 
Bus.Ad. 
uf~~ / C:A~ / J. 
7/~ / w. ~ . 
/¼ 
z ~ I - ;i_ /-- <../-{, C,() ,'~ I, d,,,. t n- '? • .. r-, 1/ I, - lo , './.; M,; 
WILLIJM3, Charles Cl,qton •61 
N. Jackson Righwq} ~ / Acct. 
OlasRow, Kentucky 7l ~ .... 
,- 2. 3 - 15" 
WIWAMS, Charles Clayton (Mr. ) , 61 
148 North McPherson Acct. 
Hopkinsvill e , Kentucky B.s . 
WILLI.Al.6, Char.les Thomas 
709 Fifth Ave, . 
Huntington, w.va. 
H.A. 
1-26-1948 
c-L.,101,sa2 
,) 
~~-\-t....~V\~~ C\ - b-~ 
I I J 
i&d"-,,.,,..., ,t I - :it1- - <1-'1 
f.ft-L 0-_. X _ .n> - ;} 'f1", &--f f 'c.:,.f.e_ 
WILLIAMS, Cherry Lee 
( Mrs . Robert Harol d Lay) 147-•48 Col .Sec . 
WILLIAMS , Clyde A. t;- 1 7 el. ~ , ,j .2. 9 16 
CarthHge, Mississ i ppi 
9-8-1947 
Bus .Admr . 
..c... 
WILLIA.YS, David Henry (Mr . ) 
1106 W. Walnut 
Sylacauga , Alabema 
WitLI AMS, Ermon Delroy 
Scottsville , Ky . 
9- 9-46 
H. A. 
C-10, 61,3 , 819 
• 54- 56 
Pus . Admr . 
WILUAMS, Ermon Delroy {Mr . ) 
Rock City Ice Cream Co. 
Nashville, Tennessee 
WIWAMS, Ena Fuhs (Mrs . ) 
Madisonville 
Kentucky 
WILLlAt,!S, JR. George l-fenry(Mr . ) 
311.9 Maywood Place 
Louisvjlle, Kentucky 
Married to Hargaret Pickerill 1 
•48 
Acct . 
' 33-34 
Did not grad . 
3'1" 
' h9 
Acct . 
WILLIAMS, Ger al d Leon 
Paducah, Kentucky 
6-9-47 
H. A. 
C- 8,249,973 
/,(/,/ I- ~I- I~ o/ f 
tJ . ". A ..,._,.A.P-
HENDERSON , KmTUC~, HIGH SCHOOL 
Mr. Herbert Wayne Williams 9- 7-1959 
Home Address: 1120 N. Main St ., 
Henderson,Ky. 
Grad.1962 - B.S.Degree--Bus.Admr. 
WILLIAMS, Herbert Wayne (Mr. ) 
275 Paragon Mills Road 
Nashville 11, Tennessee 
WILLIAMS, James T. (Mr. ) 
Kenneth H. Dillard C.P.A. 
1105 Eiv,hth Avenue , South 
Nashville, Tennessee 
or 
162 
Bus . Ad . 
'5f 
Acc1 
2732 Windemere Drive 
Donelsori, Tennessee 
<Jh.J ~ r;.<-:u:,&...~ ~ -• 
~7.1.2. »-"~ &~ 
JP~I~' 
WILLIAJ.S , James Thomas 
Cot t ontown,Tenn. C.. 17,672,699 
6- 7- 1954 
Higher Acct . Weil!.. ,r • ;2-.:, _ s-y - /rte.-- /-r A.; 
~~- ~ - \..- s~-
~ /- :lt/- S-~ _ /J, ),#7.11,,AA-
WILLIAMS, James ff . C- 4 , 299, 991 346 
Bowling Green, Kentucky 
9- 5- 1949 
Col l ege Sec . 
WILLI AMS, John N. (Jr . ) 
Uorbi n , Kentucky 
9-8-1947 
Teacher Training 
WILLI AMS, Lloyd Mayro 
212 N. Shel by, 
Greenville , Mi ss . 
9- 9-46 
H. A. 
0- 6,404, 512 
C-10, 572,307 l4Q 
i','ILLI A\1S, Martell D. 
129 N. Rembert , 
Memphis, Tenn . 
C-6,753, 512 346 
9-3-1947 
Bus .Admr . u., ~~ · 7 -4 - 4-1 
ADAJ1S, Motley (Mr s . ) 
(f.la.rt ha ,lilliams) 
1543 Ri dg ecrest 
Bowling Gr een, Kentucky 
WI.LLI.Ar-1S, Mary Fr ances (Miss ) 
539 Fast Main 
Bowling Gr een, Kentucky 
wn.tUMS, Rna Rell (Miss) 
2113 Speed Aftlllle 
Lol118ville, lentucky 
\3 .~ • b e.cp--e e. 
128 
Coml. Dept . 
153 
Coml.Sec. 
Diploma 
•46 
Acct. 
WILLIAMS , Robert Edwin 
135 Fox St ., 
Rochester , New York 
9- 9-46 
Bs .Ad . 
C-9, 176, 560 
f 
WILLIAMS, William B. (Jr . ) C-7,862,057 
149 Vermont, 
Asheville, N. C. 
WILLIAMS , William Frederick 
Route 3, Box 31 , 
Rutherfordton , N. Car . 
w ,' ./-/, 
( .:; p ) 
9-8-1947 
Acct . 
r- -;, ~ .. ,,_ '?'"C llf + : ., p.J) 
1'x -e ,:- \..L. r Y"\ <2.. .l 9 - L - 't-~ 
w~~.,w~f~ 
{J~ J J-,(_ , 
✓r1. a~ . 
WILLIAMSC!f, George M. lMr. )-
1425 St ate Street 
Bowling Green, Kentucky 
Married Freddie Head 
'39-'40 
Acct . 
Frederica Head '41 Grad • T .T. 
WILLIA?'SON, Jack Alton-C- J.4,421, 983 
Hazard, Kentucky 
9- 6-1948 
Book .& Sales . (No .4) 
346 
WILLIAW30N, Me1v-a Joyce(Miss) C 3 878 W.A(.A) ~6~4 
409 East Market Street ( (A/4,,... CPrfh ,v,.s UG-f) 
Princeton, Kentucky 
9-7-1959 
Life Endowment 
I --f- 'f-,,, 
a ... ~ l 
Lu-£. -.> ... _ :i.. g, - 't- ff 
~<2. l\: \A.. r n e. l °' - t... - 4- 'ii' 
v.,.,1- .r- n - S?> - /3 . J. ~"I,,,._,._._ 
WILLIS, Lester Dee Forrest 
Livermore, Ky . 
C-10 , 599, 507 
9-9-46 
H. A. 
y- 7 
I 
) 
WILLOUGHBY, John Lynn C- 16, 068,120 
Bowling Green,Ky. 
1-24-1955 
Commerce 
WILLS, Harold l!llgene 
812 State Street 
Bowling Green, Kentucq 
610 
-
'S9 
Acct. 
. uJ J,& I I!~ ;)-. , C - ~ 1 ,P.. t.f 'l/ ~ ;;J. c./ 
I~ G-,_..__, /1- . 
J/,~. 
WILLS, Robert Daniel (Mr. ) 
Internal Revenue Service 
P.O. Box 95 
Hopkinsville, Kentucky 
149 
Acct . 
'W!LSON, Arthur Carter (.tr.) c-11,~9A,4n 
1573 North Tenth Ave., 
Pensacola, Fla. 
346 
Bus . Admr. 
1-26-1948 
/;..rit s , ;; r l,Z , ( Be , 1 ~ z I · : · ,) 
~ '1- f- so - /)_ .,J ,8-~ 
WILSON , Arthur Ci,.f. f .,,d C-10,612 , 929 
Turkey ~reek , Ky . 
9-8-1947 
Bus .Admr . 
WIISON, Bobby Terrell (Mr . ) 
706 Adkisson Lane 
Nashville, Tennessee 
WILSON , C. R. (Mrs. ) 
(Mrs . Ida Tartar )/,po ,...-.,v.Ro/ 
215 Capitol Avefiue 
Frankfort, Kent ucky 
346 
' S.3 
Bus. Ad. 
B.S . 
1 34-3.5 
Coml . Dept . 
Not grad. 
w~/ c}}~~ 
<9~~ ½1 d'L__ , 
1~, 
C, - lo -<I-(. (// ti 
~ 4. 
WJ I-
"' . ; ~ 7 
WI.LSON., Doris Helen (Miss) 
526 Bonner 
Tyl er, Texas 
-J-
;l, /- /'ty. 1 
"" I 
WHITE HOUSE HIGH SCHOOL, White House , Tenn. 
~ // 
'-t 1 
"'r • 
155 
Acct. 
Mr .&idie Ray Wilson 9-7-1959 
Home Address: 34 Hereford St., 
Cincinnati 16, Chio 
Grad.1962 - B.S.Degree--Bus.Admr. 
WIISO"J, F.ddie Ray (Mr . ) 
WM te House 
Tennessee 
162 
Bus • • \d . 
'J 
l,4 r'' 
. - ,_r WILSON , H •. Keith 
Rockholds,Ky. 
1- 26-48 
H. A. 
WILSON, Imogene Margie 
r (Mrs . Robert Keith Hulen) 
WILSON, J ames Denver 
Verdunville , W. Va . 
Bx. 21 
C-8,876 , 228 
(,,I}, /,.I 
,40.:.,42· 
Col.Sec . 
/7 9-9-46 
H. A. 
}2,z,./-u m ~d ' - ~ - ..t"?) 
346 
~ - 7- I q-.,r/ 
C' 'l<r~I /'1.-,J.,..A) 
WILSON , J ames Hawkins(Jr . ) 
Horse Cave, Kentucky 
1- 27-1947 
Commer ce 
C- 35,S20, 92l 
JI , 8 4--3; 02.8 
346 
WILSOIJ, J ames Lapsley G- / ~ o/ fo;l.
1 
7 / ,,,_,,, 346 
Campbellsville , KentuciCJ' 
9-8-1947 
acct . 
WIISOH, John W. (Hr. ) 
Ouilllau & Wilson 
707 Third Rational Bade Building 
Nashville, 'i'ennesaee 
WILSOlf, Lanie Richard (Hr• ) 
3316 Canein Wq 
Louisvill e, Kent.uck:7 
'38 
Acct. 
I 
'S3 
Acct . 
WILSON, Lawrence H. c_ / ½ & ""' %1/ 7 // 
Wi l sons Mills,N.C . ~v 
~ 6- 5-1950 ~ 
Hi gher Acct . -e--..\ 
~~'\ 
)( 
~ 
'>-~ 
'x'!-
v 
"Ji::,' 
c; I 
WIL90N, Inrence Homa (Mr.) 
Wilson Milla 
?forth Glf-oilna 
•SJ 
Acct. 
346 
WILSON, llary Elizabet h Parker(Mrs.) C-lS,2.31, 701 346 
832 Broadway 
Bowling Green, Kentucl;r 
Goh See. 
6-6-49-
1 , 1 -
'f- -f _S7) 
IA.nl. '1 - 7_.r; - J-eR,__ ;,._,j-...Y7. 
~~-/- '9' - I o , ..r/ 
Me- 1_ ;1,s--.f"~ _ a .A. ,'J'...,.----
{ Jo f :,.:.,-1 ~-I- ; hn, jf ~,..,,.,J) 
WILSON, Melvin Haney (Mr•) 
c/o General Adjutllel'lt Bureau 
P.O. Box lS6 
Fulton, lentucky 
WILSON, Ralph B. 
Corbin,Kentucky 
C-9,485, 463 
Sy 
,,"' 
-JILSON, Ralph Bernard (Mr.) 
District 6, T. B. Hospit al 
Glasgow, Kentucky 
WILSON, Ray Chandler C-12, 512,234 
Timberlake, North Car. 
9- 6- 1948 
Higher Acct . 
~-~ ) WILSON, Ray Chandl er ( r . 
Internal Revenue Service 
Rocky Mount, North Carolina 
' .52 
Acct . 
B.S 
346 
WILSON, nobert. Edwin 
118 E. Fourth st., 
OW'ensboro, Ky. 
WILSON, Robert Gale 
3309 Pal•r Lane 
Louis'rllle, ICentucJq 
~ , 12 ~ 
WILSON , Thomas Braxton 
119 N. Lionel St . , 
Goldsboro, N. C. 
9-9-46 
H. A. 
,, 
C- 7 , 867,444 
1S9 
Acct . 
'I - l 1 
lu-zR._ S--- ~,; - <1-t' { {vt>--4(_ -~) 
R e.1;v-.-,-n~ ct- le. - 't-~ 
tp-,P_ f ~ /.3-4-9 - /J,,J, ~~~ 
WILSON, Thous Br axton (Mr. ) 
1411 Girard Drive 
Louisville, Kentucq 
I 
WILSON, William Olliver 
1024 Bluegrass Ave 
Louisville , Kentucky 
C- 9,492,204 
Life ~d 
3-29-1948 I I 
d e,/. .s I 
,n:NES , Iley Golrnan(Jr . ) c-6, 230,221 
Greenville ,Ky. 
Route 1 
9-6- 1948 
Commerce(No .3) 
'I I 
149 
Acct. 
346 
16 
WINGFIELD, Tom Grant 
Rome , Ga . 
C-5 ,431, 121 tU i 'l-'l-<1t. ~ 
9- 9-46 
H. A. 
WINGFIELD, Zettie P.(Mrs.) C-8,247, 983 
Route 1, 
Bowling Green, Ky . 
9-9-46 
Com .Sec. 
WINGO, Carl D. 
Nashville,Tenn. 
9-10- 1951 
Higher Accounting 
7 
WINKENHOF:m, Alan (1'1r. ) 
30 Habersham Dr i ve 
Ft• Stewart, Georgia 
WINKENHOFER, Willard Edward 
Cemetery Road 
Bowling Green, Kentucky 
1 61 
Bus . Ad. 
1 40 
Bus.Ad. 
Equitable Life Assurance Society 
WINN, Donald A. (Mr. & Mrs•) 
903 Race Street 
Glasgow, Kentucky 
also 159 
T.T. 
Married Nancy Carolyn McMurtcy t 63 
"-mcR, Jaioos Herman 
Kosciusko, Miss . 
9- 7- 1953 
Sales . & Book. 
T.T. 
C- 17,415,656 P.L.550 
WINN, Donald Al l en (Hr . & Mrs . ) 163 
c/o Tri- Connty Electric Co. Bus . A(.i. 
Lafayette, Tennessee 
also '.59 
T.T. 
Married Nancy Carolyn 1'!.cMurtry Winn '63 
T.T. 
0~ -v...J::1-1 ::~ C. _ (,, I 1.Jc); :i..bS--
/j~ ~/ ~~ 
JI.~ I 
1-ut;:;J 1- ~f--c/-(:, 
WINTER, Thomas Fr ed 
Fulton, Ky . 
C-10, 599 ,499 ..2.!t§. 
9-9-46 
Bs.Ad. 
w~I ✓½ I:~ 
;J.,<>~, h . e . 
.;/, 1~ I 
t~ /, )-{--'-!-, 
/b 
-
f 
\ 
!t/~
1 
~ {? ~ + C -' " i ~ I ,3✓ 'l '13 
/!.~~/ ~ -
"1 I 
11/ 
SUMNER CO.Hl"GH SCHOOL, Portland,Tennessee 
Mr.Donald Wayne Wiseman 9-7-1959 
Home Address: Box 117 
Portland, Tenn. 
Grad. 1962 - B.S.Degree--Bus.Admr. 
WI 3Iil1AN, James Hart (l'lr . ) 
County Court C.le r k 
F.ddyvil1e, Kentucky 
WISHART, Alexander Henderson C-8, 728, 519 
Scottsville, Kentucky 
1- 27-1947 
Bus .Pdmr . 
'19 
Coml.ilept . 
Not Gr ad . 
346 
WITHERS, Joseph Hunter (Mr . & Mrs . ) 
Gastonia 
North Carolina 
Married Mary ~ Cr ouch 
WITHERSPOON, James L. (Mr.) 
1514 Carl imar Lane 
Louisville 7, ~entuck:y 
Yeager, Ford & warren 
Kentucky Home Life Building 
Louisville, Kentucky 
. 
WITTPENIY,, Ernest JJ.~ 
Hollidays Cove, w. Va . 
Bx. 236 
C-7, 082, 958 
9- 9-46 
H. A. 
Wei I- ;l./-l'r'f'f 
--A. .,J. ,J'~,,.,__ 
'52 
Acct. 
'49 
T.T. 
'49 
Acct. 
142-
WITTY, J ames L. C-3 ,849 , 801 
1711 Broad, 
Hopkinsville, Kentucky 
9-8-1947 
Bus .Admr . 
WOLF , 'rhomas 
Mt . Carmel , 
Illinoi s • 
9w8 :}.947 
Go!!lfflerce 
1 - 1.-~ - <!-~ 
f3 . R-
C-10, 897, 744 
WOLF, Thomas Joseph (Mr. ) 
Route 4 
Harrisburg, Illinois 
WOLFF,, Gary ~cott (Mr . ) , ) 
5626 Stoneway Trait 
Nashvjlle 9, Tennessee 
I 
16 
346 
I 50 
Bus .Ad. 
I 60 
Acct . 
) 
Wf1 ~ ~ 
!1()- ... z., :_. ,!L__,,, 77'. 
~w,,,..e, 2~ ?z-~- c -8',-'"', no ni:. 
lh7/._J_.,p_, 1 , 
vlt2~. 
W.'-fJ./~-4!- J- J<.J-/'tY'f 
A, ,I, A'~.,.___ 
WOOD, Aubrey- Helson (Mr. & Mra . ) 
$22 13th Avenue 
Huntington, West Virginia 
Married Betty- Jane Mott 
,49 
Acct. 
•4h-47 
Col. Sec. 
Did not gratl. 
WFST CARROLLTOO HIGH SCHOOL, West Carrollton, Ohio 
Mr. Charles &iward Wood{Chuck) 9-5-1960 
Home Addresss 5353 Lindbergh Blvd 
Dayton 19, Q:iio 
Grad.1962 - B.S.Degree--Bus.Admr. 
WOOD, Charlie Wilton C-12, 505, 900 
Wilson' s Mills , N.C. 
9-6-1948 
Bus .Admr . 
WOOD, Donald Gene 
Trenton, Tennessee 
9-8-1947 
Acct. 
WOOD, Harrell Ephraim 
Nashville, Tenn. 
6w9"=1952 
Highop Aoet , 
1 - f - /"f.S-~ 
1, J, 
C-10, 859, 680 
C- 6, 478,313 
346 
346 
346 
WOOD, Harry Phill i p (Mr s .) 
(Mrs . Martha Jean Stil es Wood-
is the name she attended school 
under.) 
Route 4 
Bowli ng Green, K~nt ucky 
Ci tizAns Nat 11 Bank 
1iOOD Leary Quinton 
,iils6n I s Lli.11s , N. C • y 
<J.s 
c- 14,429,089 
,\ 
,..~ 
9-6-1948 ~· ~ 
·J '·'J( Bus .Admr . . • 
'\- I o - .S I 9't' t, 
- QI") j \ • \ . 
/ //' 
~~., 
1/ 
vvaoJ>., LUC.Y t::'-1..t!:NAI 
SY"JEN3TRIC{ER, Ray (Mrs . ) 
Peterstown High School 
Peterstown, West Virginia 
(nee Lucy Glenn Wood) 
Wool), MAl2'01A ~A,J 
WOOD, Harry Phi llip (Mrs . ) 
(Mrs. l-•artha Jean St i l es Wood - is 
she attended school under) 
Route 4 
Bowling Green, Kentucky 
Citizens National Bank 
1 56 
... 
Col .S c . 
346 
'36-38 
T.T. 
156 
the name Col.Sec. 
WOOD, Norbert Anthony 
Ocala, Florida 
6-4-1956 
10 Sera.Hrs. 
C- 1 7, 20.5, 81.,5 
WOOD, Phyl lis Conger {Mrs . ) 
1310 Warner Street 
Jonesboro , Arkansas 
(nee Phy l lis Jean Conger) 
WOOD, R:lchare Allen 
405 E. Harding 
Greenwood, Mississippi 
!tWXlR, James (Mrs.) 
Nee Estelle Woodall 
2200 Winter street 
Charlotte, North Carolina 
1 56-57 
Col . Sec . 
161-162 
Bus. Ad. 
'29 
T. T. 
chard B. (Mrs. ) 
WOODBURY, Frances B elle Kniibt \ 
3810 est 52nd Street / 
Minaeapolis 10, Minnesota 
WOODBURY, Walter E. 
Pa tten, Maine 
Dearborn St . 
v-4~ 
,,. ..,. yjl, ~ 'l.''C ~ 
9-8- 1947 ""\ .-.- 0 '!>,-;-
136 
Ult 
T .T. 
Book.& Sal es .#4 
\f".~ '-"-'s .R6 ""' r · 
"I - ::,- - 't , 
" e."t <A. ......... e. ~ "\ - .s - - 4 "\ 
w-d-, I - ~ r- ~2..., 
WOODlnN, Thomas Cleveland(.Tr . ) 
Okolona , Miss . 
C-10, 573 ,112 
9-9-46 
:H::;--,is:. 
~,.,,s.QJ...._,,. , 
ti) -1- ., P-n-/.'7 
J,,. ft rd' ~~.,.~ I' S 
HAZLE, Mary Edna Woodring (N~ ) 
610 Mar got Avenue 
Elizabethtown, Kentucky 
I 62 
T .-r • 
346 
WODS, Ernest DeVaughn (Mr. ) 
Vice Pres., GENESCO 
lll Seventh Ave . , North 
Nashville 3, Tenn. 
WOODS, Walter T. , Jr. (Mr. ) 
lSlS Montgoaery !Yenue 
Ashland, Km tuctc;, 
WOC'DSO'J, Mosby (Yir • ) 
Fly Drugs 
Glasgow, Kentucky 
WOOD,vA.ID, Charleen Ophelia (Miss) 
318 E. Jefferson 
Kosciusko, Mississippi 
1912 
'38 
Acct. 
PROBABLY Graduated 
'42-43 
Coml.Dept . 
Not . Grad . 
WOOD.-IARD, Theodore {Dr. ) 
George Peabody College 
Nashville, Tennessee 
2-year graduate 
WOOLUM, Harley Edward 
Crane Nest, Ky. 
1-26-1953 
Higher Acct • 
C- 17, 224,861 
W't:£ c.5 '_ ;2., 'f - .s-3 
/},..-<. C/- 7- SJ 
u/'t:L ~---- ,t~-t""tf 
/4--1.. r - ~- .r'-/-
wd. ? -11-.{""1 
WOOSLFY, Charles Ray (Mr . ) 
Courier-Journal(works for) 2 ff ~ .. «i,_ 
Ovmesboro, Kentucky J I- 2.t,_l,Js 
WORD, Ida Lillian(Miss) 
Inverness , Miss. 
9-9-46 
H. A. 
C-10,577,495 
u.n£., -1-.. :i.f-'f-k 
( /). J. /J'~) 
126 
Acct. 
550 
I 57 
uus .Ad 
WORLEY, Howard (Mr. ) 
George H Reed & Co. 
Certified Public Accountant 
Mayfield, Kentucky 
WOlU,ll', Hovard (Mr.) 
Certified Public Accountant 
Mq.ti eld, Jl.entuclCJ' 
WORTHINGTON, Audrey Lee 
Walton,Ky. 
1-28-1957 
Bus .Admr. 
0- 20,130,55> 
WOZNI AK, Peter John C- I 31 '1 & ;;1.,1 g ;L/ 904 Grant St ., 
Newell , West Virginia 
9-8-1947 
Commerce 
(/ 
159 
Acct. 
'S9 
Acct. 
550 
.346 
WRAY, Novice Franklin 
Star Rt . ,Elkton,Ky. 
9-9-46 
Bs . Ad . 
C-10,599,291 
rd 
WRm, Howard (Mra . ) 
(Mrs . Jani ce Sue Jones Wren) 
"i.ussel l vil le, 
Kentucky 
WRENN Harry Luck 
Nashrtlle ,Tenn. 
9-7-53 
Bus .Admr . 
WRENN, Harry Luck (Mr . ) 
800 Br ooksdale Drive 
Nashville, Tennessee 
C- 17 ,194, 916 
157-59 
Col.Sec . 
P.L. 
550 
1 55 
Bus . Ad 
WRIGHT, Arvin .Leo 
Greensburg"9 
Kentucky 
WRIGHr , Harper (Mrs . ) 
(nee LindA Thomas Hill) 
2016 Nashville Road 
Bowling Gr een, Kentucky 
WRI GHT , Fr ank Monroe 
Drake , Ky. Rt . l 
C-10 , 602 , 942 
'57 
Bus. Ad. 
,44 
Type . 
9 9 46 
Be .Ad . 
l, -f- 47 
;/, 1. 
vJci- .s-. '-.t-v. & 
a.,13. )-~ 
• 
WRIGHT, Harry E.,Jr. 
Bowling Green,Ky. 
6-4-1951 
Bus .Admr. 
C- 4,842,265 16 
-
GLASS, Wayne (Mrs . ) 
c/o Dr s . Cash & Jackson Office 
Main Str eet 
Pr inceton, Kentucky 
(Nee Mary Carol yn wr ight ) 
IGHT, Muriel F.mna 
(Mrs . Robert Furman Helms) 
WRIGHT, Paul Eugene 
West Point,Kentucky 
6-6-1955 
Higher Accounting 
WRIGHT, Paul l!ugene 
C-18, 944, 614 
3916 Bantam Court 
Louisville 18, Kentuck;r 
1 6o-61 
Col .Sec. 
Not Grad . 
'.59-61 
Col.Sec . 
550 
'57 
Acct. 
W'RlOHT, "Randall Taylor 
624 E. 11th St., 
Bowling Green,Ky. 
Bus.Admr. 
3-27-SO 
:.-mIGHT, Robert Loynal (Mr . ) 
Box 1618 
Logan, W. Va . 
1,JP1~-r. ~o .if. 
HIBBrrrs, Louis H. (Mrs.) 
1212 Tyne Blvd. 
Nashville 12, Tennessee 
(nee Rowena Wright) 
C- lo,6o~,194 
WYATT, Paul EJ,_i ot 
Austin, Kentucky 
C-S , 6?'i. , 2?1,,. 
//1 yf;;i_, S 75 
1- 27-1947 
H • .Acct. 
1,/, ,' 
144-45 
Acct . 
'36 
T.T. 
346 
WYNNE, James Buford 
Princeton, 11 . Va . 
9-6- 1948 
Higher Acct . 
u/,·-146", <.,- ~- f- ~, 
A ~ 
w Y7 
C-7, 976, 766 346 
WL f - ,2, 3 - 'I- i' 
